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INTISARI 
 
 
 
Penyampaian informasi yang cepat dan akurat dalam 
sebuah industri sangatlah diperlukan, karena dapat 
menghemat waktu proses produksi. Maka, dengan metode 
perancangan brainstorming akan membangkitkan banyak 
gagasan (ide) dan pendapat yang akan disaring untuk 
memperoleh ide-ide baru yang bermanfaat untuk 
ditindaklanjuti dalam mengatasi permasalahan tersebut 
di atas. 
Ide yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 
merancang suatu alat untuk mencetak karakter pada 
printer dot matrik. Alat tersebut dikendalikan dengan 
menggunakan mikrokontroler AT89S52 diprogram dengan 
bahasa C. Alat ini akan mencetak karakter pada printer 
dot matrik dengan cukup menekan tombol enter pada 
keyboard setelah pengetikan dilakukan. Alat ini 
mempunyai dimensi panjang 18 cm, lebar 11.5 cm, tinggi 
6.5 cm dan menghabiskan biaya sebesar  Rp. 207.900,00 
(dua ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) belum 
termasuk pembelian printer dot matriknya. 
 
Kata kunci : Mikrokontroler, keyboard, printer dot 
matrik 
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